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Sistem Informasi Alat KB dan Kesehatan Reproduksi merupakan program 
aplikasi yang di rancang sebagai solusi untuk memberikan informasi dan 
pengetahuan kepada masyarakat mengenai alat KB dan kesehatan reproduksi. 
Sistem yang di rancang dibatasi hanya untuk menampikan informasi berupa 
berbagai macam alat KB , kelebihan dan kekurangan alat KB ,  edukasi kesehatan 
reproduksi , serta informasi berita terkini . 
 
Hasil dari proses implementasi yaitu terbentuknya sebuah Sistem Informasi 
Alat KB dan Kesehatan Reproduksi mampu menampilkan informasi terkait Alat 
KB dan Kesehatan Reproduksi. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan basis data MySQL. 
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